












































































































































































































































s.皮特・科徳 (1979) : ((庇用活吉学専拾)) (中海本)，上海外涯教育出版社。
桃亜平(1990) : ((文化的憧音一一活吉交往))，吉林教育出版社。
銭乃莱 (1990) : ((現代浅沼))，高等教育出版社。
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ロi吾交阪中友情人的多項迭拝
口語交流に於ける発話者の多項選択
[要旨]
李勉東
口語交流では，発話者は言語環境・交流目的・交流の進行過程などの諸要素に基づいて，
話題・語類・伝達方式などに対して総合的な選択を行なうものであり，これは一種の複雑
な心理的行為で、ある。
選択と転換が妥当であるか否かは，直接交流の成功と失敗に関わってくる。小論は，特
に話題と語類の選択と転換に重点を置いて考察を行ない，かつ伝達方式と選択についても
考察を行なって，上述の選択と転換の類型，および選択に影響する社会的・心理的要素に
ついて概略的な分析を試みるものである。
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